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 Вопросы на коллоквиум по анатомии человека 
 тема «Опорно-двигательный аппарат» 
 
1. Какое строение имеет типичный позвонок? 
2. Какие особенности имеют шейные позвонки? Почему второй шейный позвонок 
называют осевым? 
3. Какие особенности строения имеют грудные и поясничные позвонки?  
4. Какое строение имеет крестец? 
5. Какое строение имеют ребра? На какие группы делят ребра? 
6. Какие кости черепа относятся к мозговому отделу? 
7. Какие кости черепа относятся к лицевому отделу? 
8. Какое строение имеет затылочная кость? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
9. Какое строение имеет височная кость? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
10. Какое строение имеет клиновидная кость? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
11. Какое строение имеет лобная кость? С какими костями черепа она сочленяется? 
12. Какое строение имеет решетчатая кость? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
13. Какое строение имеет височная кость? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
14. Какое строение имеет нижняя челюсть? С какими костями черепа она 
сочленяется? 
15. Перечислите кости участвующие в образовании наружного и внутреннего 
основания черепа. 
16. Перечислите сверху вниз образования внутреннего основания черепа. 
17. Перечислите сверху вниз образования наружного основания черепа. 
18. Расскажите о строении тазовых костей. 
19. Какое строение имеет бедренная кость? 
20. Какое назначение имеет надколенник? С какими костями он сочленяется? 
21. Опишите строение костей голени. 
22. Перечислите кости образующие стопу. 
23. Перечислите мимические мышцы головы, назовите точки прикрепления и 
функции, которые выполняю эти мышцы. 
24. Перечислите жевательные мышцы головы, назовите точки прикрепления и 
функции, которые выполняю эти мышцы. 
25. Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам шеи? Назовите точки 
прикрепления поверхностных мышц шеи.  
26. Какие мышцы относятся к средней группе мышц шеи? Назовите точки 
прикрепления мышц шеи среднего слоя. 
27. Назовите точки прикрепления и функции надподъязычной группы мышц шеи. 
28. Назовите точки прикрепления и функции подподъязычной группы мышц шеи. 
29. Какие мышцы относятся к глубоким мышцам шеи? 
30. Назовите точки прикрепления и функции поверхностной группы мышц спины. 
31. Назовите точки прикрепления и функции глубокой группы мышц спины. 
32. Назовите точки прикрепления и функции мышц груди. 
33. Назовите точки прикрепления и функции мышц живота. 
34. Какие мышцы относят к мышцам плечевого пояса? 
35. Назовите точки прикрепления мышц плечевого пояса. 
36. Какие функции выполняют мышцы плечевого пояса? 
37. Назовите точки прикрепления мышц предплечья.  
 38. Какие функции выполняют мышц внутренней поверхности плеча и предплечья? 
39. Приведите примеры мышцы кисти. 
40. Назовите точки прикрепления и функции, которые выполняют мышцы тазового 
пояса. 
41. Какие мышцы относятся к медиальным мышцам бедра? Какие функции 
выполняют эти мышцы? 
42. Какие мышцы относятся к задней группе мышц бедра?  Назовите точки 
прикрепления этих мышц. 
43. Назовите точки прикрепления и функции передней группы мышц голени. 
44. Назовите точки прикрепления и функции латеральной группы мышц голени. 
45. Назовите точки прикрепления и функции задней группы мышц голени. 
 
 
 
